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Abstract: 
 
Vivimos en un tiempo en el cual los flujos de información han cambiado. 
Observamos y sentimos el desarrollo de nuevos modos emergentes de conflicto 
donde se asiste gradualmente al desplazamiento de los conflictos tradicionales de los 
campos de batalla convencionales al ciberespacio. Muy recientemente Wikileaks se 
ha tornado en un ejemplo global de primera guerrilla informática global. Si hace 
unos años se trataba de mitología, la realidad cibernética en torno de los hackers se 
ha transformado en cyberactivism, hacktivism acompañados de ciberguerra, 
cyberattack y cyberterrorism. Importa analizar y averiguar el impacto de estas 
amenazas en la paz y seguridad internacional. 
 
